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1.  Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Философия власти в глобализирующемся мире  
2.  Курс обучения 1 
3.  Семестр обучения 2 
4.  Количество кредитов 2 
5.  Ф.И.О. лектора Доброродний Данила Григорьевич, кандидат 
философских наук, доцент кафедры философии и 
методологии науки ФФСН БГУ 
6.  Цели специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Понимание студентами фундаментальных 
характеристик социальной реальности и 
закономерностей социальной динамики; усвоение 
знаний о сущностных свойствах феномена власти и 
глобализации, формах их проявления в жизни 
общества; формирование навыка аналитического 
мышления применительно к процессам в современном 
обществе, умения оперировать категориальным 
аппаратом современной социальной философии. 
7.  Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия» 
8.  Содержание 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Социальная философия как теоретическая и 
методологическая основа исследований власти и 
глобализации. Феномен власти в жизни общества и 
многообразие форм ее проявления. Проблема власти в 
классической и неклассической философии: 
сравнительный анализ концепций власти. 
Концептуальный анализ феномена власти. Общество 
как развивающаяся система. Источники, факторы, 
субъект и объект исторического процесса. Развитие 
общества как  цивилизационный процесс. Типы 
цивилизаций. Глобализация как предмет 
философского анализа. Основные концепции 
глобализации. Системный и концептуальный анализ 
глобализации. Глобализация как социокультурный 
вызов современной эпохи.  
9.  Рекомендуемая литература Барулин, В.С. Социальная философия: учеб. для 
вузов. 2-е изд., испр. и доп. –М. : Гранд: ФАИР-пресс, 
2000. 
Бек, У. Что такое глобализация? пер. с нем. 
А.Григорьева и В. Седельника. – М.: Прогресс – 
Традиция, 2001. 
Великие противостояния. Сумерки глобализации. 
Настольная книга антиглобалиста. – Мн. : АСТ, 2005. 
Кожев, А. Понятие власти. – М.: Праксис, 2006. – 192 
с.  
Ледяев, В.Г. Власть: концептуальный анализ. – М.: 
РОССПЭН, 2001. – 384 с. 
Панарин, А. С. Философия политики : учеб. пособие 
для вузов / А. С. Панарин ; Ин-т «Открытое о-во». – 
М. : Новая шк., 1996. – 423 с. 
Философия и методология науки: учеб. пособие для 
аспирантов и магистрантов / А.И. Зеленков, В.В. 
Анохина, А.П.Ждановский [и др.]; под ред. проф. А.И. 
Зеленкова. – Минск, 2011. 
10.  Методы преподавания Лекции (презентации); интерактивные семинарские 
занятия. 
11.  Язык обучения Русский 
12.  Условия (требования) подготовка эссе и рефератов, проведение 
тестирования, анализ первоисточников; форма 
итогового контроля – зачет. 
 
 
